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L’INVENTARI DE L’ANTIGA BIBLIOTECA
DE LA CATEDRAL DE RODA D’ISÀVENA
Miquel dels Sants GROS I PUJOL
Odesind fou l’últim bisbe palatí de la família comtal de Pallars-Ribagorça
i passà a ser el primer bisbe de Roda d’Isàvena, l’any 957, quan el seu germà,
el comte Ramon III, juntament amb la seva muller, la comtessa Garsenda,
feren construir i consagrar l’església de Sant Vicenç a Roda de Ribagorça.1 La
creació del nou bisbat territorial va ser feta, amb el permís de l’arquebisbe
Aimeric de Narbona, en la part més occidental del bisbat d’Urgell, amb
l’objectiu de normalitzar canònicament una situació contrària als costums de
les divisions dels bisbats de l’Església occidental. El nou bisbat, al principi,
girà dins l’òrbita del de la Seu d’Urgell, del qual esdevingué com una seu
suburbicària, però, vers l’any 1043, en unir-se el comtat de Ribagorça a l’inci-
pient regne d’Aragó, entrà en la zona d’influència navarresa.2
Com és lògic, també cal posar en l’esmentat any 957 l’inici de la col·lecció
de llibres de la nova església catedral. De fet, en el mateix document de consa-
gració s’explica que els comtes fundadors li lliuraren IIIes libros, missale, lec-
tionario atque antiphonario, els volums indispensables per a la celebració de
l’eucaristia. En el Missale cal veure-hi un sacramentari amb les oracions sacer-
dotals, en el Lectionario un volum amb les lectures bíbliques (epístola i evan-
geli) copiades conjuntament i seguint l’ordre de les diferents celebracions de
l’any litúrgic, mentre que l’Antiphonario ha de ser el que després s’anomenarà
el Gradual, llibre que conté els cants propis de la missa.
L’augment progressiu de la clerecia posada pel bisbe i pel comte al servei de
la nova església catedral comportarà la introducció del rés diari de l’ofici diví,
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amb la consegüent adquisició dels nombrosos llibres litúrgics que s’hi feien ser-
vir, i alhora, en introduir-hi la vida més o menys comunitària de la clerecia, els
caldrà també adquirir un exemplar de la Regla Canonical del Concili d’Aquisgrà
de l’any 816, així com un Martirologi per a la seva lectura en l’ofici de l’hora de
prima i també per a escriure en els seus marges els òbits dels membres de la
comunitat i dels seus benefactors per tal de fer-ne la commemoració anual.
Tot, però, desaparegué l’any 1006, quan les tropes del general Abd al-
Malik, el fill d’Al-Mansur, ocuparen Roda, destruïren l’església de Sant Vicenç
i hi feren presoner el bisbe Aimeric, el successor d’Odesind. Si fins i tot el
bisbe caigué presoner i calgué pagar un bon rescat per alliberar-lo, es fa difícil
d’imaginar que els volums de la incipient biblioteca catedralícia se salvessin
del pillatge sarraí. Sembla que la recuperació va ser lenta, i no serà fins als
anys 1028-10353 que l’església catedralícia de Roda, ja reedificada, serà consa-
grada de nou pel bisbe Arnulf. En el document, però, no s’esmenta el lliura-
ment de nous llibres per al culte catedralici. La consagració de la nova catedral
comportarà també la reorganització de la seva clerecia dins l’estructura de
l’antiga regla aquisgranenca, fins que l’any 1092, seguint l’esperit de la refor-
ma gregoriana, el bisbe Ramon Dalmau hi introduirà la regla agustiniana, amb
la vida i l’economia dels canonges en comú, sota la responsabilitat d’un prior.
La comunitat, pel fet de trobar-se en terres d’Aragó, no fou víctima de les
secularitzacions del final del segle xvi, promogudes pel rei Felip II d’Espanya,
que afectaren totes les comunitats canonicals agustinianes de Catalunya, i per-
durarà fins l’any 1788, mentre el seu superior, el bisbe de Roda, l’any 1101,
passarà a residir a Barbastre, recentment conquerida, i més tard, l’any 1149,
a la ciutat de Lleida, en conquerir-la al poder àrab.
Deixant a part els llibres litúrgics bàsics per a la celebració del culte, la
nova biblioteca catedralícia pròpiament dita degué iniciar-se entorn de
l’esmentat any 1092, amb l’adquisició d’un exemplar de la Regla de Sant
Agustí, que des d’aquest moment esdevenia la norma que els canonges
havien de seguir. Dels altres llibres en sabem força cosa gràcies a un catàleg
—segons sembla, datat en l’últim quart del segle xii— que es va fer del tre-
sor de la catedral, a les notícies que en dóna Jaume Villanueva, que visità la
catedral vers l’any 1804-1805,4 al catàleg de manuscrits litúrgics de l’Arxiu
Capitular de Lleida fet per José Janini,5 arxiu al qual, per decret del govern
espanyol, els manuscrits rodencs varen ser traslladats l’any 1868,6 i a la llista
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de la «Biblioteca de Roda» que els investigadors tenen a mà en l’esmentat
arxiu, on alhora consta la numeració antiga i la que recentment els ha estat
donada.
L’original de l’inventari antic, fet segurament en encomanar els volums
a algun dels sagristans de la comunitat, s’ha perdut. També, segons sembla,
s’ha perdut la còpia que se n’havia fet en el Cartulari petit de la catedral,
i només ens n’ha arribat la còpia que Jaume Pasqual (1736-1804), abat de Bell-
puig de les Avellanes, inserí en el volum 8, pàgines 274-275, de la seva cèlebre
Sacra Cathaloniae antiquitatis monumenta, ara a Barcelona, Biblioteca de
Catalunya, ms. 729, treta precisament d’aquest Cartulari petit, que, segons diu,
era «de solo diez ojas de un palmo de largo y medio de ancho cada una, que
parece a lo menos del siglo xii». Pasqual també ens diu que l’inventari era el
novè document copiat en el volum, dels deu que en tenia.7
Com que Jaume Pasqual havia treballat molt en els arxius catalans i n’havia
copiat tants documents, molts d’ells originals i datats, crec que ens podem fiar
plenament de l’afirmació que fa en atribuir el volum al segle xii. No consta
quan aquest petit cartulari desaparegué de l’arxiu de Roda, però, com que
Villanueva no l’esmenta, cal pensar que, quan visità el seu arxiu, vers els anys
1804-1805, ja no hi era. El text només ha estat publicat per Higini Anglès,8 i al
final d’aquestes notes n’oferim una altra edició.
El text de l’inventari, tal com el transcriu Jaume Pasqual, és format per tres
unitats quelcom separades que semblen també tres estadis de la seva composi-
ció. El primer conté els volums de la biblioteca i de la sagristia de la catedral,
i acaba amb l’esment d’uns quaderns solts amb les vides de sant Agustí i de
sant Sadurní, el bisbe màrtir de Tolosa del Llenguadoc. Seguia una línia «en
letra colorada», que deu voler dir de color vermell, i que devia ser mig esborra-
da, a la qual sembla pertànyer el mot ocaber, que podria referir-se al mes
d’octubre, i els mots Sancti Iohannis Babtiste, que en ser en genitiu fan pensar
en un substantiu que podria ser qualsevol nom llatí dels emprats per a indicar
un reliquiari o bé una estança de la canònica. Sabem pel mateix Villanueva que
a Roda, en el segle xvii, hi havia un reliquiari que contenia el cilici del sant.9
Si es tractés d’una estança, podria ser la capella esquerra de la cripta, on, en la
volta, encara hi ha pintada la figura de sant Joan en l’escena del baptisme de
Jesucrist,10 pintura que ja sembla ser del segle xiii. En aquesta estança, en cas
de ser bona aquesta hipòtesi, s’hi devien guardar les peces més valuoses de la
indumentària eclesiàstica i les d’orfebreria, ben tancades per a evitar qualsevol
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furt.11 Llavors el mot octuber formaria part de la data en què aquesta segona
part de l’inventari va ser escrita i el mot et amb què comença aquesta sego-
na part de l’inventari indicaria que va ser escrita poc després de la primera part
corresponent als volums manuscrits. També en aquest moment s’hi hauria afe-
git el títol Breve de thesauro... que engloba les dues parts de l’inventari.
La segona part de l’inventari sembla que és incompleta, perquè Pasqual, al
final dels paraments episcopals, indica: «aquí está cortada la metad de la hoja».
Segueix la tercera i última part de l’inventari, amb el títol de Noticia de trapos.
Són les peces de roba normal per a ús del dormitori canonical, de l’hospital i de
l’hortolà que depenien de la canònica. Aquest afegitó sembla quelcom més tardà.
En el comentari que aquí fem de la primera part de l’inventari i dels dos
volums citats en la segona part, el primer i principal objectiu és indagar el con-
tingut de cada un dels llibres esmentats i, en la mesura del possible, saber si
s’han salvat i encara es conserven en els fons rodencs de l’arxiu de la catedral
de Lleida. De vegades, en el comentari fem referència també als antics catàlegs
de la biblioteca de la catedral de la Seu d’Urgell,12 per la relació, en l’aspecte
cultural, que les dues comunitats canonicals tingueren, almenys fins que els
canonges de Roda no s’integraren plenament en l’àrea eclesiàstica aragonesa.
En canvi, no tractem dels escriptoris (Roda, Seu d’Urgell...) on els manuscrits
conservats poden haver estat escrits, estudi que queda condicionat per l’anàlisi
prèvia dels diferents tipus de lletra emprats en la nombrosa documentació dels
segles x-xii conservada, procedent de l’arxiu d’ambdues seus episcopals.13
BREVE DE THESAURO SANCTI VINCENSII
1. In primis unam Blibiotecam (sic)
Sembla que aquest exemplar de la Bíblia no s’ha conservat, perquè Villanueva ja
no el va veure a la biblioteca de la canònica de Roda i no n’hi ha cap exemplar manus-
crit a la catedral de Lleida, procedent de l’antiga catedral de Roda. Això ens impedeix
de saber si era escrita en minúscula visigòtica o bé ja en minúscula carolina. Si hagués
estat escrita en minúscula carolina podria procedir de l’escriptori de la Seu d’Urgell
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i el manuscrit núm. 1997 de l’esmentada Seu, escrit al final del segle ix,14 ens podria
donar una idea de com era. Si hagués estat escrita en minúscula visigòtica, en podrien
procedir els fragments que ara fan de folis de guarda del manuscrit de Roda 13 (nunc
31)15 i potser també el foli identificat en l’Arxiu Municipal de Roda, citat per Millares
Carlo.16 El primer fragment és de mitjan segle ix i és escrit a tres columnes com les
grans bíblies ripolleses del temps del bisbe Oliba. Actualment només té 25,5/27 ×
19,5/21,3 cm.
2-3. et II Moralia
Els Morals, com és prou sabut, són la Expositio in Iob del papa Gregori el Gran.
Sorprèn de trobar a la catedral de Roda dos exemplars d’aquesta gran obra. Potser
a causa de la seva gran extensió havia estat escrita o enquadernada en dos volums
per a fer-la més manejable. Villanueva ja no els va veure a Roda, o almenys no en
parla, i ara tampoc no figuren entre els manuscrits rodencs a Lleida. La catedral
d’Urgell també tenia dos exemplars de les Moralia in Iob,17 ara també perduts. Els
exemplars de Roda en podrien haver estat una còpia. El fet que a Roda i a la Seu
d’Urgell es parli de dos volums avala aquesta hipòtesi.
4. et I Carlum
El Carolus, en català el Carles, és l’homiliari patrístic que Carlemany, abans
d’esdevenir emperador en el Nadal de l’any 800, encarregà a Pau Diaca, monjo de
Montecassino, a fi de difondre’l en totes les esglésies del regne franc. És, com els dos
anteriors llibres, un volum de gran format. Villanueva no en parla, ni figura entre els
manuscrits rodencs de Lleida, senyal inequívoc que el volum s’ha perdut. La biblioteca
de la Seu d’Urgell en tenia dos exemplars, ja en el segon quart del segle xi,18 que
podrien haver estat el model que es copià per a la comunitat canonical de Roda.
5. et I Apocalipsin
És difícil, gairebé impossible, que es tracti d’una còpia aïllada del llibre neotesta-
mentari homònim, perquè aquest llibre sempre es presenta copiat al final dels llibres
del Nou Testament. Això permet de suggerir que fos una còpia del comentari del
monjo Beatus de Liébana a l’Apocalipsi joànic. Seria també molt probablement còpia
de l’extraordinari exemplar d’aquesta obra que entrà en la biblioteca de la catedral
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d’Urgell després de l’any 1000.19 Seria, però, escrit en minúscula carolina i sense la
seva extraordinària ornamentació pictòrica, cosa que n’hauria facilitat la desaparició.
Villanueva ja no el tingué a mà i ara tampoc no figura entre els manuscrits rodencs de
Lleida. Devia ser un volum de gran format, com tots els antics Beatus. Tampoc no
sabem si al final portava, com l’exemplar de la catedral d’Urgell, el comentari de sant
Jeroni al llibre de Daniel.
6-7. et I Dialogorum cum Vita gregoriana
Amb aquest volum s’inicia la sèrie dels llibres de format més reduït. Es tracta, evi-
dentment, de la gran obra que el papa Gregori el Gran va escriure per a la lloança i per
a propagar la fama i santedat dels antics monjos italians, entre els quals ocupa un lloc
privilegiat la biografia de sant Benet, l’abat fundador de Montecassino, i que n’explica
pràcticament tot el que se’n sap. Sembla que també s’ha perdut, perquè ni Villanueva
en parla ni ara es conserva en el fons dels manuscrits rodencs de la catedral de Lleida.
La Vita gregoriana que el volum portava copiat al final deu ser la vida escrita per Joan
Diaca a mitjan segle ix per a completar la breu biografia que li dedica l’antic Liber
Pontificalis romà. La catedral d’Urgell tenia dos exemplars dels Diàlegs, però en els
inventaris antics no s’especifica que cap d’ells portés també al final l’esmentada Vita
gregoriana.20
8-9. et alium cum Martyrologio
La unió dels dos llibres —els Diàlegs del papa Gregori el Gran i el Martirologi—
en un sol volum sembla quelcom rar, perquè tots dos tenen prou extensió i entitat per
a anar separats. Com que el volum s’ha perdut, no podem pas saber a quin segle perta-
nyia ni si alhora servia de necrologi. El Martirologi, pels exemplars conservats d’altres
seus episcopals i canòniques agustinianes, és molt possible que fos el del bisbe Adó de
Viena, de mitjan segle ix.
10. et unum Sanctoralem
Per sort, sembla que aquest manuscrit s’ha conservat i que és l’actual manuscrit
Roda 18 (nunc 35). És un leccionari de l’ofici amb les lectures per les matines de les
festes dels sants, escrit en el segle xi. Va ser descrit parcialment per Villanueva,21
i amb tot detall per Josep-Romà Barriga.22 Devia ingressar a la catedral de Roda al
final de l’esmentat segle, en introduir-hi la vida canonical, per a assegurar les lectures
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de l’ofici diví. La presència d’aquest volum a Roda pot explicar que en l’inventari no
s’esmenti cap passionari.
11-13. et III Storiales
Pel títol no queda gaire clar què contenien aquests tres volums, però com que són
col·locats entre el Sanctoralem anteriorment descrit (núm. 10) i el Quadragenarium
(núm. 14), cal deduir que contenien les lectures de l’ofici diví tretes dels llibres histò-
rics de l’Antic Testament, que calia llegir a l’ofici matinal. Començaven amb la lectura
del Gènesi en la domínica de la Septuagèsima, i continuaven tot al llarg de la Quares-
ma. Acabat el temps pasqual, continuava la seva lectura després de l’octava de la Pen-
tecosta amb els llibres del Reis, fins a l’inici del temps d’Advent. Villanueva encara va
veure a Roda un Leccionario de Tempore,23 que atribueix al segle xii i que podria ser
un d’aquests tres volums. En el fons lleidatà de Roda s’hi conserven els manuscrits
Roda 5 (nunc 25) i 14 (nunc 32) dels segles xi i xii, que són leccionaris de l’ofici i que
deuen ser dos dels tres Storiales. Igualment els fulls de guarda del manuscrit Roda 7
(nunc 4) del segle xi, que contenen part d’un leccionari de l’ofici, deuen procedir
d’aquests tres volums.
14. et Quadragenarium
Aquest volum, també anomenat Quarantè, contenia, dividides en dos llibres, les 40
homilies evangèliques que el papa Gregori el Gran predicà en les esglésies de Roma.
Era utilitzat preferentment en les lectures patrístiques de l’ofici matinal de les grans
festes de l’any litúrgic i dels màrtirs d’origen romà. Feia joc, doncs, amb els volums
esmentats anteriorment, el Sanctorale (núm. 10) i els tres Storiales (núms. 11-13).
Villanueva ja no el va veure en visitar Roda, ni figura entre els manuscrits rodencs de
Lleida. Deu, doncs, haver-se perdut.
15. et Vitas patrum
Aquest mateix títol figura en els inventaris de la Seu d’Urgell i en els inventaris del
segle x de la catedral de Vic.24 En parlar del primer catàleg de la Seu d’Urgell, sugge-
ríem que podia ser un volum amb les vides de sant Pau ermità, de sant Hilarió i de sant
Malcus escrites per sant Jeroni, i amb la vida de sant Antoni escrita per Atanasi d’Ale-
xandria, completades amb altres textos del mateix gènere literari. D’aquesta mena de
volum, però, no se n’ha conservat cap exemplar procedent de les antigues biblioteques
catalanes. Com que l’exemplar de Roda també s’ha perdut, és impossible de conèixer-
ne el contingut.
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16-17. et IIos Lectionarios
Com que aquests dos volums són col·locats davant els quatre missals que la canòni-
ca de Roda tenia, cal pensar que es tracta de leccionaris de la missa. Sembla que tots
dos s’han perdut. Villanueva25 esmenta un Epistoler del segle xiv, que deu ser l’actual
manuscrit Roda 10 (nunc 27), datat per Mundó com de vers l’any 1200,26 que deu ser
una còpia posterior d’aquests leccionaris de la missa.
18-21. et IIII Missales
Sense excloure del tot que algun d’aquests volums ja portés incloses les lectures
i els cants de la missa, en principi cal pensar que es tracta de quatre sacramentaris de
tradició litúrgica romano-franca. Deuen procedir d’aquests quatre volums els frag-
ments de les guardes del manuscrit Roda 33 (nunc 37), que conté un fragment de mis-
sal del segle xii, amb els cants de la missa en notació aquitana, i el fragment de sacra-
mentari de la segona meitat del segle xii conservat com a full de guarda del manuscrit
Roda 45 (nunc 30).27
22-23. et II Ordinales
Cal entendre aquest mot en el sentit de «Ordinaris», és a dir, col·leccions d’ordres
per a la celebració dels sagraments i dels sagramentals, que actualment s’anomenen
pontificals i rituals, segons que siguin per a ús d’un bisbe o d’un prevere. Per sort,
s’ha conservat un d’aquests volums. És el manuscrit Roda 16 (nunc 36), el cèlebre
Pontifical de Roda, publicat íntegrament i estudiat per Josep-Romà Barriga l’any
1975.28 És una col·lecció d’ordres de la tradició litúrgica catalano-narbonesa creada
a la mateixa seu de Narbona vers l’any 800, quan l’arquebisbe Nebridi hi suprimí
l’antiga litúrgia hispana i hi implantà els ritus romano-francs de les esglésies del
regne franc. Sembla que és una còpia feta en el primer quart del segle xi a l’escriptori
de la Seu d’Urgell, després de la crema i destrucció de la catedral de Roda, l’any
1006, pel general Abd al-Malik. Podria haver pertangut, doncs, al bisbe Eimeric (977-
1017), o bé al seu successor Borrell (1017-1027). A l’altre exemplar podria haver per-
tangut el bifoli 1-2v del manuscrit Roda 11 (nunc 29), que conté part dels ritus matri-
monials també de tradició catalano-narbonesa. Cal, però, tenir present que els ritus
matrimonials normalment també figuren en els sacramentaris i en els missals. En
aquest cas, aquest bifoli podria procedir d’un dels quatre missals que la catedral de
Roda tenia (núms. 18-21).
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24. et I Brucardum
Aquest és l’únic text jurídic que figura en el catàleg. Deu ser el Decretum de Bru-
chard de Worms, bisbe d’aquesta seu en els anys 1002-1025. Sembla que aquest volum
s’ha perdut. Villanueva no en parla ni figura entre els manuscrits rodencs de la catedral
de Lleida.
25. et I Glossarium
D’aquest Glossari tampoc no en sabem res. Indica, però, que, en fer el catàleg dels
llibres, entre els canonges de Roda hi havia qui estava preocupat per les qüestions lin-
güístiques. Devia ser el canonge cabiscol, l’encarregat de l’ensenyament dels futurs
clergues. Villanueva ja no l’esmenta, ni es conserva en els fons rodencs de la seu de
Lleida.
26. et I Summum bonum
El Summum bonum és el Llibre de les sentències d’Isidor de Sevilla, obra essencial
per a l’ensenyament teològic dels clergues. Villanueva va veure aquest volum a Roda
i el descriu amb força detall.29 Per sort, encara es conserva a la seu de Lleida, on porta
la sigla Roda 8 (nunc 22). Sembla ser una còpia del segle xii.
27. et I Pastoralem
És el volum de la Regula pastoralis escrita pel papa Gregori el Gran i dedicada
a l’arquebisbe Joan de Ravenna per orientar-lo en la seva actuació pastoral. Sembla
que s’ha perdut, perquè ni Villanueva en parla ni es troba entre els manuscrits lleida-
tans procedents de la catedral de Roda.
28. et I Vitam canonicam
Aquest volum era una còpia de la regla que, per ordre de l’emperador Lluís el Pia-
dós, fou promulgada en el Concili d’Aquisgrà de l’any 816 com a obligatòria per
a totes les comunitats canonicals de l’Imperi carolingi. L’exemplar, ara perdut, devia
ser de mitjan segle xi, quan la comunitat dels canonges de Roda es reorganitzà després
del desastre de l’any 1006, i certament anterior a l’any 1092, quan el bisbe Ramon
Dalmau hi introduí la Regla de Sant Agustí. El primitiu exemplar d’aquesta nova regla
també sembla que s’ha perdut, perquè el contingut en el manuscrit Roda 19 (nunc 9) ja
sembla ser del segle xiv.
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29-32. et IIII Officiaria
L’Oficier, o Ofeier, conté els cants del propi de la missa, posats segons l’ordre de
les diferents celebracions de l’any litúrgic. Ara normalment és anomenat Gradual. Per
desgràcia, sembla que tots quatre exemplars han desaparegut. Els més antics potser
encara portaven notació pneumàtica catalana.
33-34. et Antifonarium cum Officiario
L’Antifoner contenia tots els textos musicals (invitatoris, antífones i responsoris)
necessaris per al rés de l’ofici diví. Aquest exemplar, a més, al final portava un Oficier
amb els cants del propi de la missa. Villanueva no en parla, ni l’exemplar figura entre
els manuscrits rodencs conservats a Lleida. Deu, doncs, haver-se perdut. Al catàleg de
la biblioteca de la Seu d’Urgell fet l’any 1147 s’esmenta «In uno volumine officiarum
et antiphonarium et responsorium»,30 que devia ser un exemplar molt semblant al
volum de Roda.
35. et alium Antifonarium
Com que no s’ha conservat, tampoc no sabem res d’aquest altre volum amb les antífo-
nes i responsoris de l’ofici diví. La presència de dos antifonaris a la catedral de Roda no ha
pas de sorprendre, perquè els cors canonicals estaven dividits en dues parts i en cada una
hi havia un cantor responsable de cantar les peces i d’entonar l’inici dels salms i dels càn-
tics que havia de cantar tota la comunitat. Com que en l’inventari no s’esmenta l’existèn-
cia d’un processoner, cal pensar que les antífones i els responsoris que es cantaven en les
processons fetes entorn del claustre els diumenges i festes de l’any litúrgic encara estaven
copiades en els antifonaris, i no posades en un volum a part, de format més reduït i fàcil de
traslladar. De fet, a les nostres esglésies, això no es farà fins al final del segle xiii. Podrien
procedir d’un d’aquests dos antifonaris els folis de guarda, del segle xii, amb notació aqui-
tana, posats al final dels actuals manuscrits Roda 9 (nunc 33) i 15 (nunc 16).31
36. et unum Collectaneum
El Col·lectari era el volum, generalment de format reduït, on es copiaven les lectu-
res breus, també anomenades capítules, i les oracions o col·lectes tretes del sacramen-
tari, que el celebrant recitava en acabar les diferents hores de l’ofici diví. Villanueva el
va veure a la biblioteca de la catedral de Roda, i precisa que al final portava una taula
pasqual o llista de les dades de la celebració de la festa de Pasqua. La taula, segons diu,
s’iniciava l’any 1145, data en què va ser escrita la taula pasqual i molt segurament la
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resta del manuscrit.32 Deuen procedir d’aquest manuscrit els folis 38-40 del manuscrit
Roda 9 (nunc 33).33 La resta del manuscrit sembla ser posterior, de vers l’any 1300.34
37. et I Expositorium Eptatici
Aquest comentari de l’Eptàtic o Heptateuc, és a dir dels set primers llibres de
l’Antic Testament, sembla ser el manuscrit vist a Roda per Villanueva, que el descriu
amb força detall.35 Per sort, aquest exemplar s’ha conservat, i actualment és el volum
Roda 2 (nunc 19). De fet, és una miscel·lània patrística amb textos d’Isidor de Sevilla,
de Gregori el Gran, de Gregori d’Elvira, de Just d’Urgell i de sant Agustí. És escrit en
minúscula visigòtica del final del segle xi o principis del xii, segons pot deduir-se de la
reproducció del foli 119 publicada per Millares Carlo.36
38-39. et II Majores Donatos
Es tracta de l’Ars Donati, el gramàtic que en l’últim terç del segle iv ensenyava
a Roma. Villanueva no en parla, però deuen ser els dos volums del segle xi Roda 4
(nunc 1) i Roda 4 (nunc 5) que figuren en la llista de la Biblioteca de Roda, anterior-
ment esmentada. Un detall curiós és que a la biblioteca de la catedral de la Seu
d’Urgell no s’esmenta cap Donat i, en canvi, hi figuren dos Priscians, ara perduts, que
deuen ser el Priscià Major i el Priscià Menor.37 També sorprèn que en el catàleg
rodenc no s’esmenti cap volum d’autors clàssics llatins, mentre que, com direm des-
prés, Villanueva hi va veure obres d’Horaci, un Homer llatí i uns comentaris de les
comèdies de Terenci. Cal pensar, doncs, que aquests volums entraren més tard a for-
mar-ne part o s’escaparen de les recerques del seu redactor.
40-48. et IIII Psalteria
Són, evidentment, salteris litúrgics, a l’estil del manuscrit Roda 11 (nunc 29), de
l’any 1191, anomenat Salteri de Sant Ramon. Tenien, doncs, els salms distribuïts
segons l’ordre de les diferents hores de l’ofici diví, acompanyats dels càntics bíblics,
de les seves antífones i dels himnes corresponents als diferents temps de l’any litúrgic.
Si el Salteri de Sant Ramon formava part d’aquest lot de salteris, tindríem que l’inven-
tari seria ja de vers l’any 1200 i fins i tot quelcom més tardà. El contingut d’aquest
manuscrit ha estat descrit amb detall per Janini.38
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49. et Ias Consuetudines
Deu ser una Consueta que servia per a seguir amb fidelitat la celebració de la missa
i de l’ofici diví, segons la tradició pròpia de la canònica agustiniana de Roda, amb els
inicis dels textos que calia utilitzar cada dia de l’any litúrgic. En les celebracions extra-
ordinàries de Setmana Santa i dels dies de les Lletanies, a més, devia comptar amb
nombroses rúbriques que explicaven com s’havia d’actuar. Sembla que aquesta con-
sueta s’ha perdut, perquè el manuscrit Roda 13 (nunc 31) ja és del primer quart del
segle xiv, i el seu títol diu Incipiunt consuete... sancte sedis Illerdensis ecclesie...39
Tenint present que el bisbe de Roda es traslladà definitivament a Lleida l’any 1149, cal
pensar que anava acompanyat de clergues rodencs que introduïren en la nova seu els
usos litúrgics de l’antiga catedral ribagorçana, i també, per consegüent, que en els lli-
bres litúrgics posats sota el nom de lleidatans deu haver-hi, almenys com a substrat, la
tradició litúrgica rodenca. En el seu aspecte exterior —format, manera de presentar les
diferents celebracions litúrgiques— és possible que fos semblant a l’antiga consueta de
la Seu d’Urgell, ara Vic, Biblioteca Episcopal, ms. 133, datable en els anys 1133-
1173.40
50. et I Prosarium
El Proser és el volum, generalment de format força reduït, que conté els tropus
i les proses que s’intercalaven en les celebracions de la missa i de les vespres de les
festes més importants de l’any litúrgic. Sembla que aquest volum també s’ha perdut.
El seu contingut es podria refer si, com hem dit anteriorment, la consueta lleidatana,
manuscrit Roda 13 (nunc 31), hagués conservat l’antiga tradició litúrgica de la seu de
Roda.
51. et Vitam beati Augustini et beati Saturnini in quaternionibus
Deu tractar-se de la vida del bisbe d’Hipona escrita pel bisbe Possidi de Càlama,
que convisqué amb el sant durant molts anys (BHL 785),41 i de la passió del bisbe màr-
tir de Tolosa del Llenguadoc, potser augmentada amb alguna col·lecció dels seus mira-
cles (BHL 7495-7496 i 7500-7507). La desaparició d’aquests quaderns ens impedeix
d’assegurar-ho. Els quaderns de la passió de sant Sadurní potser varen servir per a re-
dactar l’ofici del sant en el Santoral, manuscrit Roda 18 (nunc 35), fols. 186v-191, del
segle xi.42
Amb aquests quaderns amb vides de sants acaba l’inventari de la biblioteca de
Roda d’Isàvena. Després, com ja hem dit anteriorment, amb una línia escrita en tinta
segurament vermella, comença la llista de les peces d’orfebreria i els teixits més valuo-
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sos del tresor de la catedral. Entre elles figuren dos altres manuscrits molt valuosos
pels seus relligats. Són aquests:
52. et Textum argenteum cum gemmis, deauratum
Es tracta, evidentment, d’un Textus Evangeliorum, amb tapes de fusta recobertes de
plaques d’argent repussades, segurament amb les clàssiques escenes de la Crucifixió i del
Pantocràtor. L’argent era daurat i portava com a complement caboixons amb pedres semi-
precioses. El manuscrit devia contenir, com tots els exemples coetanis, els textos íntegres
dels quatre evangelis amb els seus pròlegs patrístics, precedits dels cànons evangèlics
d’Eusebi de Cesarea, i un capitulari d’evangelis per a saber què calia llegir en les dife-
rents domíniques i festivitats de l’any litúrgic. Per desgràcia, sembla que s’ha perdut el
manuscrit i les seves valuoses cobertes, les quals fan pensar en la tapa d’Evangeliari que
la reina Felícia, esposa de Sanç Ramir d’Aragó, vers l’any 1086, regalà al monestir ara-
gonès de Santa Cruz de la Serós, actualment conservada al Metropolitan Museum de
Nova York, juntament amb una altra tapa d’evangeliari, bizantina, també procedent
d’Aragó. No s’ha d’excloure que les d’aquest evangeliari de Roda fossin també ofrena
d’algun personatge rellevant de la cort reial aragonesa a la catedral de Roda.43
53. et aliud ligneum cum lapide
És un altre exemplar del Textus Evangeliorum que, per la seva descripció, sembla
ser molt més senzill, i potser també més antic. Se li devia veure directament la fusta de
les tapes que el relligaven, amb un únic caboixó (cum lapide) adherit al mig de la tapa
del davant. També, segons sembla, s’ha perdut.
Sembla que l’inventari dels volums de la biblioteca és incomplet, segons
pot deduir-se del testimoni de Villanueva i dels manuscrits rodencs ara conser-
vats a Lleida. Villanueva hi trobà, per exemple, un exemplar del segle xi del
gran poema De actibus apostolorum del sots-diaca romà Arator, escrit en el
primer terç del segle vi, un exemplar de les Col·leccions de Cassià, del se-
gle xi, ara manuscrit Roda 3 (nunc 7),44 fragments de les obres d’Horaci, del
segle xii, d’un Homerus latinus, que sembla del mateix segle, i un comentari
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de les comèdies de Terenci, que ja era del segle xiii,45 així com una còpia del
segle xi dels Tractatus de sant Agustí sobre l’Evangeli de sant Joan, que ser-
vien per a les lectures patrístiques del temps de Quaresma, seguits de la seva
Explanatio a la primera carta de l’esmentat evangelista.46 Villanueva també
explica que el citat exemplar amb el comentari de les comèdies de Terenci
anava recobert amb un bifoli tret d’un antifonari hispànic del segle x, del qual
retallà un fragment, ara conservat, entre els seus papers, a la Real Academia de
la Historia de Madrid.47 Tots aquests manuscrits semblen desapareguts, excepte
el volum de les obres d’Horaci, ara Roda 7 (nunc 4), l’exemplar de les Col·lec-
cions de Cassià i l’esmentat fragment d’antifonari hispànic.
És evident, per altra banda, que el manuscrit terencià del segle xiii, del qual
Villanueva prengué el fragment hispànic, i el cèlebre Còdex de Roda, Madrid,
Real Academia de la Historia, ms. 78,48 tot i ser de vers l’any 1000, s’integra-
ren més tard a la biblioteca de Roda i que per això encara no són esmentats en
l’inventari que comentem. La presència a Roda dels manuscrits d’Horaci, de
l’Homerus latinus i dels comentaris de l’obra de Terenci ens permeten nova-
ment de relacionar la biblioteca rodenca amb la de la Seu d’Urgell, on també
figuraven, perquè hi són esmentats en l’inventari urgellenc de l’any 1147.49
La datació d’aquest inventari és força difícil de fer. L’única cosa que sembla
clara, si ens fiem del testimoniatge de Jaume Pasqual, és que, com que es tro-
bava copiat en el Cartulari petit del segle xii, no com un text afegit sinó com la
novena peça de les deu que contenia, cal, d’entrada, datar-lo en aquest mateix
segle, certament abans de l’any 1200. El seu contingut, no obstant això, també
dóna una mica de llum per a datar-lo amb més precisió i, alhora, seguir més
o menys les diferents etapes de la formació de la biblioteca.
Si la Bíblia esmentada en primer lloc (núm. 1) era un exemplar en minúscu-
la visigòtica, pel que hem dit, tindríem que, en restaurar la seu de Roda en els
anys 1028-1035, hauria rebut per a la seva biblioteca volums antics, de pro-
cedència encara no identificada, com és el cas d’aquest volum, datable al final
del segle ix. També a aquest moment caldria assignar l’arribada a Roda del
cèlebre Pontifical (núms. 22-23) procedent de la Seu d’Urgell, volum impres-
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cindible per a la represa de les funcions pontificals del seu bisbe. En aquest
mateix moment, a més, també s’hauria adquirit l’exemplar de la Regla aquis-
granenca, ara perdut (núm. 28), en iniciar la vida més o menys comunitària
dels nous canonges, així com el Martirologi, també perdut (núm. 9).
A l’entorn de l’any 1092, en establir-hi el bisbe Ramon Dalmau l’obser-
vança de la Regla Agustiniana, la biblioteca de Roda degué enriquir-se amb els
nombrosos volums de les lectures bíbliques i patrístiques del temporal i del
santoral, necessàries per a la celebració completa de l’ofici diví. Són l’homilia-
ri de Pau Diaca (núm. 4), el Santoral (núm. 10), els tres Storiales (núms. 11-
13), el Quarantè (núm. 14) i potser també el Tractatus de sant Agustí sobre
l’Evangeli de sant Joan, malgrat que no figurin en el catàleg, però que Villa-
nueva tingué a mà en la seva visita a Roda d’Isàvena. Alhora, al llarg del se-
gle xii, els missals, els leccionaris de la missa, els oficiers i els antifonaris aug-
mentaren en nombre a mesura que s’erigien nous altars devocionals en
l’església canonical.
La comunitat dels canonges necessitava, per a la seva formació i per a la lec-
tura espiritual al refetor i privada, els volums més clàssics de l’antiga espiritua-
litat patrística. Això va fer que s’adquirissin, entre altres, els Morals del papa
Gregori el Gran (núms. 2 i 3), els volums dels Diàlegs i la Regla pastoral
(núms. 6 i 27 respectivament) i les Vitae Patrum (núm. 15). I, per no ser menys
que els canonges de la Seu d’Urgell, en aquest temps també es devia encarre-
gar la possible còpia del Beatus (núm. 5).
També en la primera meitat del segle xii, en estructurar-se més bé l’escola
d’ensenyament dels clergues que s’integraven en la catedral i en el bisbat de
Roda, seguint en principi les pautes de l’escola de la Seu d’Urgell, s’adquiriren
volums de gramàtica llatina i d’autors clàssics. De la primera, la de la Seu
d’Urgell, sabem que es reorganitzà vers l’any 1040 sota la direcció del gramà-
tic Borrell, també anomenat Berillus, fill del gramàtic Guibert, originari de
Lodi, al nord d’Itàlia, cridat a Vic pel bisbe Borrell d’Osona vers l’any 1015,50
i que es dotà d’un gran nombre de manuscrits d’autors clàssics, de tal manera
que a mitjan segle xii, juntament amb el monestir de Ripoll, era la més ben
assortida en aquestes matèries de totes les biblioteques catalanes fins ara cone-
gudes. De la segona, la de Roda, sabem que es devia iniciar amb l’adquisició
dels dos volums de l’Ars Donati (núms. 38-39), del Glossari (núm. 25) i de
textos d’autors clàssics, entre els quals cal esmentar el de les obres d’Horaci,
encara conservat a la catedral de Lleida, manuscrit Roda 7 (nunc 4), l’Homerus
latinus i els comentaris de les comèdies de Terenci que també figuren en el
catàleg urgellenc de l’any 1147.
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Segurament el volum més tardà de tota la llista és el de les Consuetudines
(núm. 49), que, per les dades de les altres consuetes catalanes més antigues
conservades, devia pertànyer ja a la segona meitat del segle xii. En concret, la
més antiga consueta de la Seu d’Urgell pot ser datada en els anys 1133-1173.51
Això permet de suposar, doncs, que la consueta de Roda, que segurament
s’inspirava en la de la Seu d’Urgell, ja fos del tercer quart del segle xii i que
l’inventari que l’esmenta sigui quelcom més tardà, és a dir de l’últim quart del
mateix segle.
És de doldre que molts dels manuscrits esmentats en aquest valuós inventari
s’hagin perdut, però també és d’agrair que alguns d’ells s’hagin salvat a l’Ar-
xiu Capitular de Lleida, on constitueixen un dels seus més valuosos tresors. La
seva publicació i el seu estudi permetran, alhora, conèixer força bé la litúrgia
franco-romana emprada en l’antiga catedral de Roda d’Isàvena, els orígens de
la litúrgia medieval de la catedral i del bisbat de Lleida, i també segurament
donarà llum sobre l’antiga litúrgia de la Seu d’Urgell, tan mancada de manus-
crits litúrgics dels segles ix al xii.52
APÈNDIX
Breve de Thesauro Sancti Vincensii
1. In primis unam Blibiotecam [sic], et II Moralia, et I Carlum, et I Apoca-
lipsin, et I Dialogorum cum Vita gregoriana, et alium cum Martyrologio, et
unum Sanctoralem, et III Storiales, et unum Quadragenarium, et I Vitas
Patrum, et IIos Lectionarios, et IIII Missales, et II Ordinales, et I Burcardum, et
I Glosarium, et I Summum bonum, et I Pastoralem, et I Vitam canonicam,
et IIII Officiaria, et I Antifonarium cum Officiario, et alium Antifonarium, et
unum Collectaneum, et I Expositorium Eptatici, et II Majores Donatos, et VIIII
Psalteria, et Ias Consuetudines, et I Prosarium, et Vitam beati Augustini et beati
Saturnini, in quaternionibus.
(Se sigue una linea en letra colorada).
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51. Cf. n. 40.
52. En aquest estudi no hem parlat del manuscrit que conté la col·lecció canònica Diverso-
rum Patrum Sententiae i diferents ordres episcopals del bisbe sant Ramon de Roda, ara Tarrago-
na, Biblioteca Provincial, ms. 26, perquè sembla que era propietat personal del bisbe i que mai
no formà part de la biblioteca pròpiament catedralícia de Roda. Sobre aquest important manus-
crit, vegeu J. Domínguez Bordona, El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus,
Tarragona 1952, pp. 41-42; Janini, Manuscritos litúrgicos, 226, i Mundó, Catalunya romànica,
vol. 1, Barcelona 1994, p. 141. L’exemplar del Decretum de Bruchard de Worms de l’antiga
biblioteca de Roda, descrit en el núm. 24, podria ser l’actual manuscrit Tarragona, Biblioteca
Provincial, ms. 35, del segle xi, esmentat per Domínguez, El escritorio, 46-47. No consta com
aquests dos manuscrits canònics ingressaren en la biblioteca de la gran abadia cistercenca.
2. Ocaber. Sancti. Iohannis. Babtiste.
et VIIII Pallia, et II ad mortuos, et X Capas, et I Capam lineam, et IIII
Casulas festivales, et III lineas, et III Dalmaticas diaconorum, et II subdiacono-
rum, et II puerorum, et VII Superaltatia, unum ex istis orlad de pallio, et VIII
Vestimenta, cum Amictis, Cingulis, et Stolis, et Manipulis, et III Togas de
algotone, et IIII Cortinas pallii, et I Racena de pallio, et IIII Cortinas lineas,
unam ex istis cum duobus listis optimis de sirico, et I Scrinium argenteum, et
I Vas argenteum ad Corpus Domini, et I Urceum argenteum, et I Scutellam
argenteam, et I Textum argenteum cum gemmis deauratum, et alliud ligneum
cum lapide, et argenteam Lapidem, et II ligneas, et IIIIor Vascula argentea ad
vinum et aquam, et III argenteos Calices, et II Candelabra argentea, et II Chris-
talla, et XII Tapeta, et II Bancales, et Candelabra minima VI, et majora IIIª, et
I Turibulum argenteum, et aliud de metallo, et X gemmas, et XXXª et IIII
Christalla, et IIº Coclearia argentea, et III Anulos aureos cum gemmis, et
I Gemmam cum sigillo, et I Caput argenteum de virga, et I pechtimen ebur-
neum, et I Vas metallinum optimum, et aliud minimum, et III Bacinos, et II
Urceos metallinos, et I Vasculum de stagno ad vinum, et II Pulvinaria de sirico,
et IIos Fallistols, et I Dentem elefantinum, et I Ovum, et II Linteamina cum lis-
tis de sirico, et alia II cum fimbriis, et I Linteum ad Textum portandum orlad
de pallio, et Ias Caligas, et I Sandalias, et II Mitras, et III paria de Cirotecis, et
unum Algalota de aurifrisio.
(Aquí esta cortada la metad de la hoja. Continúa después).
Noticia de Trapos
3. IIas Kolcetras de pallio, III Kolcetras de lana, II Almucellias, III Superlectos
de annamat, II Superlectos de martars, I Bellos, V Linias, III Capecals de pallio,
IIII Tapetas, XXXV Capecals, XXII Borrons, XI Gualengas, et II Racenas.
Et in hospitali: II Draps, et Ortolanus: II Gradengas, et I Plumach, et II Ban-
chales, II Sabanos optimos cum listis, et III Capecals vacuos.
(Concluye sin llegar à lo cortado).
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Summary
Of the library of the ancient cathedral of Roda d’Isàvena, in the Ribagorça (Catalo-
nia, Spain), an inventory is preserved apparently dating from the last quarter of the 12th
century. Some 53 manuscripts are mentioned that were used for divine worship, and for
the spiritual and literary formation of the canons. The goal of the study is to identify the
contents of each volume mentioned in the catalogue, and to control if it has been pre-
served in the Roda manuscript collection, kept in the Lleida Capitular Archive since the
year 1868.
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